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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
se;esai (dari sesuatu) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Al-insyirah :6-8) 
 
 
“Berdoalah kepada-Ku pastilah Aku kabulkan untukmu” 
(QS Al Mukmin : 60) 
 
 





“Kamu tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu, maka dari itu tataplah masa 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) penerapan team teaching untuk 
mengoptimalkan pembelajaran, (2) hambatan, (3) solusi. Jenis penelitian ini adalah 
kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis 
melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan 
data dilakukan dengan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: (1) penerapan team teaching memilki tiga tahap yaitu, tahap perencanaan 
meliputi penyusunan RPP, penentuan metode, media pembelajaran secara bersama-
sama dan pembagian tugas guru menjadi dua yaitu guru inti dan guru pendamping. 
Tahap pelaksanaan meliputi guru inti dan guru pendamping sama-sama memilki 
peran mengajar di kelas yang sama, waktu yang sama dengan fokus pada mata 
pelajaran yang berbeda. Metode dan media pembelajaran menyesuaikan situasi dan 
kondisi peserta didik dilapangan. Tahap evaluasi ada dua yaitu peserta didik melalui 
tes sumatif dan formatif serta evaluasi guru melalui hasil nilai peserta didik, (2) 
hambatan penerapan team teaching yaitu guru kurang memahami beberapa materi 
ajar dan perbedaan karakter antar guru, (3) Solusi yang dapat diterapkan adalah 
pendalaman materi dengan banyak memabaca dan saling bertukar informasi 
denganguru lain, dan komunikasi. 
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This study aims to describe: (1) the application of team teaching to optimize 
learning, (2) obstacles, (3) solutions. This type of research is qualitative with a case 
study research design. Data collection techniques using observation, in-depth 
interviews, and documentation. Data were analyzed through data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions. The data validity technique is done by 
triangulation of techniques and sources. The results showed that: (1) the 
implementation of team teaching has three stages namely, the planning stage 
includes the preparation of lesson plans, the determination of methods, learning 
media together and the division of teacher's tasks into two, namely the core teacher 
and the accompanying teacher. The implementation phase includes the core teacher 
and the accompanying teacher both have the role of teaching in the same class, the 
same time with focus on different subjects. Learning methods and media adapt the 
situation and conditions of students in the field. There are two evaluation stages 
namely students through summative and formative tests as well as teacher evaluation 
through student score results, (2) barriers to the implementation of team teaching, 
namely teachers lack understanding of some teaching material and differences in 
character between teachers, (3) The solution that can be applied is deepening 
material with a lot of reading and exchanging information with other teachers, and 
communication. 
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